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Vytvořte text, který bude popisovat nejběžnější principy používané při digitalizaci obrazu, zvuku a videa.
Text bude sloužit, jako podpora výuky předmětu Multimediální prezentace a webové technologie. Práci
zpracujte v těchto bodech:
1. Úvod – cíle práce, vymezení základních pojmů
2. Popis principů a algoritmů používaných při digitalizaci obrazu, zvuku a videa
3. Zpracování studijního materiálu pro účely výuky do formátu použitelného na výukovém portálu
4. Závěr - zhodnocení práce, návrhy na další směry řešení či pokračování práce
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